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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 228. — Telefon sssám 545  és 735. A )  bérlet 51. szám.
Debreczen, 1912 április 10-én, szerdán:
Kiráíyszöktetés.
O perett 3 felvonásban. I r t a : K lein Hugó. Zenéjét sze rze tté : K erner József. F o rd íto t ta : Fenyéri Mór. R endező :
Irm ay  Béla.
Személyek
Oroszlánszívű R ichard , Anglia 
k irá lya — —  — —  —
Lipót, osztrák herczeg —  —
Blondel, a  k irály  dalnoka—  —
G uttenstein  Felicia grófnő —
Görcz A m anda —  —  —  —
W albourg Philippia, bárónő —
Frau ten fe ls R en a ta , grófnő —
F iirs t Leónora, őrgrófnő —  —
N ordeck Angelika, bárónő —
H aslan  E ngelberta  —  —  —
T ich ten ta li T u tz—  —  —  —
K eselyükövi lovag, „T rifels“ vár- 
parancsnoka —  —  —  —
Cordula, felesége —  —  —
Solti Ernő 
Székely Gyula 
Falussy István  
Tordai Erzsi 
Sz. Csepreghy I. 
K assayné 
Csepreghy E. 
M edgyaszay A. 
Csanádi Irm a 
K alocsayné 
L igeti Lajos
M áthé Gyula 
G uthy  Sári
Irem en trau t, leánya —  —  —
Pózna, várnagy — —  —  —
Gergely i —  —  —  —  —
Bunkó f n i —  —  —t-., > C satlósokDardas ( — —  —
Ijjas  ) —  —  —  —  —
Rózsi, a börtönőr le án y a —  —
Glocester lord, Anglia kanczellárja
D ouburg | —
Shandal > Angol nemesek
R osberry) —
Bess, mészáros —  —  —  —
W ithe, m olnár —  —  —  —
K orm ányzó —  —  —  —  —
Károlyi Anna 
Balogh A ntal 
Perényi K álm án 




L áng Lajos 
Rózsa Jenő  
H o rv á th  V iktor 
A rdai Á rpád 
Perényi József 
K őszeghy K. 
Láng Gyula
N em esek, lovagok, udvarhölgyek, apródok, alabárdosok, csatlósok, népbüvészek. —  T örténik az I. felvonás 
E rdburgban , Bécs m ellett, L ipó t herczeg k é jlakában ; a II. felvonás Trifels v á rá b a n ; a I I I . felvonás London
főpiaczán. —  Idő: 1191.
OLCSÓ M U N K Á S JEG YEK .
K ed v e zm é n y es  o lc s ó  k a rz a t i  jegy ára 3 2  f i l l é r  (16 krajczár) kapható K e r té s z  
M i k l ó s  íüszerkereskedéseben. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán
Kezdete este 71!, órakor, vége 10 órakor.______
Esti pónztárnyitás 6 és \  órakor.
Heii .. a Pénteken C á r n ó ,  szinmü. C). SzombatonmUSOr ! R ang és mód, szinmü. A) bérlet. Va­
sárnap délután Obsitos, daljáték Mérsékelt helyárakkal. Este 
ILacss&fy, opera. Kis bérlet. Hétíőn C á r  no, szinmü. B) bérlet.
Előkészületen :
N e m z e te s  a s s z o n y .  Újdonság. 
F r a n k f u r t i a k .  Újdonság. 







Folyó szám 229. Csütörtökön, 1912 április 11-én: B) bérlet 51. szám
Kiráíyszöktetés.
O perett. Z I L A H Y :
igazgató.
Alkalmi v é t e l ! Hálószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény, ágybetétek. Elegáns gyönyörű kivitelű légszeszcsillárok és konyhabútor felszerelések.Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.
D e b n o te n  n  k lr. T á r ó . kO .yrnyom dft vU lalsta. 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín
